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“Cuando	se	nos	otorga	la	enseñanza	se	debe	percibir	
como	un	valioso	regalo	y	no	como	una	dura	tarea,	aquí	
está	la	diferencia	de	lo	trascendente”		Albert Einstein  






















	 “El	verdadero	truco	de	la	vida	no	es	estar	en	el		 	 	



















































químicas	que	 combina	 con	 ciertas	emociones	que	experimentamos.	 Y	esas	 sustancias	químicas	 se	 llaman	 “péptidos”.	 Son	
pequeñas	secuencias	encadenadas	de	aminoácidos.
El	 cuerpo	 es	 básicamente	 una	 unidad	 de	 carbono	 que	 fabrica	 en	 total	 unos	 20	 aminoácidos	 diferentes	 para	 formular	 su	
estructura	física.	El	cuerpo	es	una	máquina	que	produce	proteínas.	Hay	una	sustancia	química	que	coincide	con	cada	estado	
emocional	 que	 experimentamos.	 Y	 justo	 cuando	experimentamos	 ese	 estado	emocional	 en	nuestro	 cuerpo,	 o	 en	nuestro	




























un pensamiento o un recuerdo.
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nos apunta Einstein: 	“La	mente	humana	tiene	que	primero	construir	formas,	
independientemente,	antes	de	poder	encontrarlas	en	las	cosas.”		Para	que	se	dé	
la experiencia vital y cognitiva.
y las emociones:    
	 “...toda	emoción	es	sustancias	químicas	impresas	de		



































	 de	todo	arte	verdadero	y	la	ciencia.”		Albert Einstein 
2
...EN LOS PROCESOS DE APRENDIENCIA:
	 “Durante	(estos)	periodos	de	relación	luego	de	una	actividad	intelectual			
	 concentrada,	la	mente	intuitiva	se	hace	cargo,	y	puede	producir	visiones		
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también de y con la frescura de los silencios y de lo inadvertido. Acordémonos 
que	al	final	somos	lo	que	cada	cual	es,	y	eso	fluye,	flota	y	se	comparte	sólo	en	
un	ambiente	en	el	que	nos	sintamos	cómodos	y	aceptados.	Donde	cada	uno	






































































 heredan los campos morfogenéticos de los organismos anteriores de la   
 misma especie. Este segundo tipo de herencia se lleva a cabo por resonancia  
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certeza	de	lo	que	queríamos	demostrar.		“Aprender es construir mundos donde 
todos	tengan	sitio,	mundos	donde	quepan	otros	mundos,	campos	semánticos	


































 Llevamos puestas unas gafas y creamos nuestra realidad y nuestra vida   
 a través de ellas. Estas gafas se construyen a través de las creencias. Rolf,			
	 2003,		p.	72
	 Un	rostro	es	un	teatro	en	el	que	juegan	múltiples	actores.	Una	vida		 	
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suscribía	a	medir	resultados	y	efectos	observables.		“No nos crearon  para ser 
felices,	nos	crearon	para	buscar	la	felicidad.”	  	Punset	y	Marcus.	2009
 Este andamiaje asentado bajo los enunciados de los viejos paradigmas 






















particularmente como un asunto de importancia.
 A pesar de la existencia de sujetos componentes incompatibles desde una 
lectura	grupal,	alumnos	difíciles	de	atender,	personas	especiales,	individuos	
excepcionales	y/o	aprendientes	con	características	diferentes	en	mayor	o	menor	





la	pena	tomar	en	cuenta	y	darle	el	beneficio	de	la	duda:		“dada una amplia gama 
de	metas	culturales,	y	una	variedad	todavía	más	amplia	de	perfiles	intelectuales,	
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no	admite	una	aproximación	simple,	nos	recuerda	Assmann:
	 Educar	significa	volver	a	crear	nuevas condiciones iniciales para la    
	 autoorganización	de	las	experiencias	de	aprendizaje.	Aprender	es		 	 	
	 siempre	descubrimiento	de	lo	nuevo;	si	no,	no	es	aprender.	Educar	es	ir		
	 creando	continuamente	nuevas	condiciones	iniciales	que	transforman		 	
 el espectro de posibilidades de afrontar la realidad. Este es el punto   
	 clave	que	la	Pedagogía	debería	aprender	de	la	teoría	del		 caos:		 	 	
	 procesos	autoorganizativos	que	surgen	del	caos	como	nuevos		niveles	de		
	 organización	de	las	condiciones	de	supervivencia…Los procesos    
	 emergentes	adquieren	una	dinámica	propia	en	la	medida	que	van		 	 	











































a nosotros a la hora de emprender y disfrutar el viaje.
El mediador y su papel en los procesos cognitivos:
	 “Aprender	haciendo	no	sirve	de	mucho,	mientras	lo	que	se	hace	tenga	que		
	 ser	definido	por	los	educadores,	profesionales	o	las	autoridades,	como		 	
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 Se habla un poco sobre las cualidades y necesidades de los agentes 
participantes	de	la	aprendencia,	las	diferencias	que	portamos	como	
individualidades	evidencian	la	necesidad	de	complejizar	los	referentes	y	
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